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Ｒesearch on the Traditional Village Protection and Development Guided by Tourism
———Take Guanyang Village in Fujian as an example
LIN Chaohua
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Abstract:In recent years，the protection of traditional villages in our country has achieved fruitful results，but it is difficult to meet the long
－ term development needs of relying solely on transfusion － style" protection. To regain vitality，traditional villages must seek appropriate
development paths. This paper starts with the definition and connotation of traditional villages and explores the spatial interaction between
rural village tourism. Taking Guanyang Village as an example，it proposes planning ideas for the protection and development of traditional
villages，and designs specific physical spaces，and finally summarizes the brief strategies.
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